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حوزه  گستر درم اطلاعات مکانی مرد هایمحیط 
 مدیریت حوادث و بحران 
 
 چکیده
وظاا ی   ماا  د و  د رعهاا هی مختلاا  هاا گروهدر جریاا و وعااوا ثااو د    
نج ت هستن  کا  ناا ب  ا   ناو ا گونا گوو   بعا ت  ار ی  نجا    هانا  
فع لات خود د رنا    ههاا  و هوبیان من االا   بعا ت  ماری  ساا ر ثسا   
 د دهرخی ج یاا  و مااو رد هاا د دهو مهااا  ااات   ب  رفااا داااتا  ا  اا  
ی ها روششا ه و  فار د مجاروس  ا   اات  ده  ب یلاهخری ه اا ختن وم ننا  
ی فّنا ورعنلاا  اات   ا  راتارفت مراو   سا ر دشو ر یا  در ماو ردی راار
شا ه    ها  ودر ثاوبه  رهط  ا ت و   بعا ت و  شان یا  اتاتر مارد   ا  
هساتاا   اا مارد  هولهولا  ثجا   لای د ده مکا نا  هتات ع نو و متتاو ی 
 شاود شان خت  ماا ناا  گساترها ی مکا نا مارد  یاپ ر یا ه  ا  نا   د ده
ی  جتناا عا  اا  ه شااطک ه  و یتااا  مااروبه هوااا   هاا د دهگوناا  یپ 
ر یگاا و  اا   شااتر ت گ  شاات   صااورت  ی و  ورجناانی مختلاا    عنلکردهاا 
گساتر   بعا ت مکا نا مارد   ها یا مت شون     مق ل  ث ضار  ا  خا م تام
هجر ا  نتا و د ده  ک  رارد بد  ام ر رون  م یریت هرچا   هتار  تار و   
 ی کا ر   ا وو در ن ار گارفتپ مبث ا ت  اوما و متا اا و اا م ن هاو ننا
هاا ی  نجاا   ر یرفتاا  در ثااوبه ر یاا   ورد  در مق لاا  ث ضاار فع لات
ها کنوو  5002مارهط   ا   تار و ر   ب اا    گساتر  بعا ت مکا نا مارد 
شارس د ده   MSOوidihahsU   ها یفع لاتویژه کنااا    ا  ررااا و هتاریم ماا
ها ی صاورت خو ها  شا     یاپ مق لا   ا   ااتن د  ار مقا لات و فع لات
و در   ن یدااات گرفتاا  در  یااپ بماناا   اا   رراااا ک ر ردهاا    ر  اا  
 ه  ررد خت   ات عنلکرد  هتر  و ه ی مؤثر  ر نته     هعااپ مؤل  
گساتر  ما یریت  تار و  هتلاا    بعا ت مکا نا مارد  واژگان کلیددی 
 هولا ا  متتو ی مرد مک ن
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 مقدمه -1
 هر در  تر و وعوا  ثت ن  
 وظا ا   د رد وجود  یجا معا 
 عه ه  ر  تر و کنتر  و راتگاری
 م یر و   ااااات  تر و م یر و
  ن   ااات دی هتااکا      تر و
  ا   تر و ما یریات ااااتا د
  تر و م یریت  ر ی گاریهصااناا
  یپ ن ا ب هریپمها  ررد ب ن ما
 شااار ی   ب دعاق   با اااات د 
 هریپمها  ب یکا   ااااات موجود
  تر و م یر و موردنا ب ه ید ده
 مث  عنو و     ات مک نا   بع ت
 ه یااااا خت ن و ه ع  د  ب   با
 مک و  ودو م تخص   وو ش ههخریلا
  رخورد ر کنا  ربش  ب هاا  و
 ث  ه  مک نا   بع ت  ]2, 1[ ات
  فر د روبمره بن گا و رد بی دی
  سا ری  مروبه   ات ش ه ج مع 
 م ک نا  خ  م ت ه ااااا  یت  ب
   بع ت  وریجنن ع اا ه یرروژه
 هغ ی  ه یاد ده  ریق  ب مک نا
 مرد  هواااا  کا  شاااونا ما
 ع ملا  ولاپ  ]4, 3[ ن ش ههها 
    مرد   هتر ه ع  م     عث ک 
 مکاا نا   بعاا ت  وریجنن  مر
 ه ی ااانجن ه گنج ن و شااود ما
 ه یگوشاااا دروو در ی بموععات
 داتا ه ی  انجن ه ی  و هوشنن 
 مرد   کثر داااتر  در ک   ااات
  ر ی مرد  و د رد عر ر عا دی
  موبش    نا ب ه  و  ب  ات  ده
 ع  م   دوماپ  ن  ر ن  ب ی دی
 ه یفن وری     اتاتر دااترااا
   ات و یرلس ه یشطک  و  رهط  ا
 شااا ه   خار اااا   چن  در ک 
, 5[ ودیا بما ن   یپ در  نقب ا
 یک در بل ل  م نن   تر نا  ]6
 خسااا ر ت  یج د   عث شاااهرکبو
 م سکونا ه یا ختن و    فر و نا
 و ع نو ما مر  ک  و  د ری و
 مسلن    شودام شهری ه یبیرا خت
 در فر و نا م لا و ج نا هل  ت
 ک  ااااؤ لاها  ولاپ ولا  رد رد
 مو  ج   و     تر و م یر  ر ی
 مق  ر چ  ک   ااات  یپ شااودما
 ه ی خش  ب یکک        خسااا رت
 مص وم و مت   ات؟ و ردش ه شهر
 ه یر ه کج اات؟ شا گ وکتات  و
  م  درااا نا  مر  ر ی من ااالا
   ش  عر ر  گر مسلن    ات؟ ک   
  م  دگر و هواااا  ه د ده  یپ
  ات  ربم و  سا ر شود  وریجنن
  فر د  هتریپ مرد  ک   ینج  ات
  یپ  نتقاا   و  وریجنن  ر ی
  و : علت دو    هسااتن  ه د ده
 ن سطت ج مع   فر د هع  د  ینک 
 رس  ااات  اتااتر  م  دگر و   
  گرددما ثطت  اتتری د ده هع  د
 م ت   وما  ین ک  ع لت    دو 
 در ن د یک  ب ث د ث     و  وده
 د ده هو نن ما   شااان ما هن  
 من اطا هوصا ا د ده ها و مک نا
  نن ین   را   ر 
ه ی   بع ت اسااتااااک ر رد 
م ک نا در  مر  م یر یت  تر و 
 رکسا روشا ه ناست  م  داتراا 
اری  ب گکنک  وو  ه د ده    یپ 
     هوج  مرد   سا ر دشو ر  ات
   شر ی   تر نا لت  ت   ت  یا 
وعوا بل ل  و  هنات  سا ر بی د 
ی مک نا  ر ی  م  درا نا ه د ده
دی گ و  ریق  را  ردو       االا
 ساااا ر ثا ها  ه د ده یپ    
مردما ک  خود درگار  تر و    ات
ه ی م لا و ج نا و شاا ه   اااالا
  ب  رفا و ردشااا ه هساااتن  و
  شن یا ک م     مت  بن گا خود 
 هتریپ منطن کساااالا   د رنا 
  ]7[ه ی م ک نا هسااات ن د ده
 ب مرد   ک ر  ه د ده ی ورجنن
 ا نا ناست و نا ب    ااستا و 
    ر م ن ااااالا د رد    م     
را ترفت فن وری  یپ م تک  ه  ث  
 بی دی  ر رف ش ه  ات  
 مرور م ق  ل ه ف کلا  یپ 
و ک ر رد   ش ه نج   یه تافع ل
 مرد  م ک نا   ب ع ت ه یمتا 
 و ثو د  م یریت ثوبه در گسااتر
  ت       رراااا  تر و  ااات  
مرد   یه د ده یه اژگیوم هات و 
گستر ررد خت  خو ه  ش   اپس    
صورت گرفت   یه رژوهشمروری  ر 
 یر ر متره ااااعا در  ربی  ا 
و  و ن ق ط عوت و ضاااع  مؤثر
هنچناپ  ث   و  ی ن ه راش روی 
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  یپ فن وری ررد خت  خو ه  ش  
در  د م   یپ هتقاق   ت   
 یه تیا در  خش دو      رر اا 
 گساااتر مرد  مکا نا   بعا ت
ررد خت  خو ه   ش    اپس در  خش 
 یه رژوهشاو      ا و ه ریخچ  
مختل  صاااورت گرفت  در بمان  
 مرد  م ک نا   ب ع ت ه یمتا 
 و ثو د  م یریت ثوبه در گسااتر
 یپ  ی  ن داااا ت       تر و
  در  خریپ ایررد بام ه رژوهش
   ر  اا  ی ناا ج نن  خش  اا  
و  ین ه مت صور  ر ی  ه تنه دار
  شودام یپ فن وری ررد خت  
 مرد  م ک نا   ب ع ت یه  امت -2
 گستر
شطک  جه نا  یراگشک در   ت  ی 
هنه  هع  دی نساااطت    ینترنت 
ه       د نتگ همؤاس ت ن ت  ب 
 یجا د م لالا و متتو   ر روی 
  ]8[ننود ن م ط درت ما  ینتر نت
 یپ  در  ث لا  ود  ک   ک ر ر و 
   بع ت    د اتر اا  مک و هنه 
ه  ر   و  ب  اااات  ده و موجود
د شااات ن  و هو و  ی ج د و  ی  
ن  شتن   در  یپ مق ن  هغاار ر 
شک  گرفت   0.2م هوما    ن   وب 
 خود ع درن  ک ر ر و  ۰٫۲در وب 
   ع    متتو  خلق و  ی ج د   
  اااا م ن ها و ر  و ن ن ی ن  
هن اا کنناا   دیگر و ر  در 
ه ی خود  شریک و و د  شت    بع ت
اهاا  ا بن   و ی      نتق د و 
رس  ب  ]9[.ه غ ا ار   پرد بناا 
 یه شطک  0.2م هو  وب  یراگشک 
 جتن عا گون گوو  شک  گرفتن  و 
در بن گا روبمره  فر د رااااوخ 
گسترش ن وذ  رهط   ت کردن      
    ف  یش  مک ن ت و  ینترنتا 
و نا  ک هش عانت هجها  ت هنر ه 
ه ی هل پ هنر ه مجه  م نن  گوشا
ه ی کا شااا ه  شاااطک کا SPG   
ه ی مک نا ر ی  د ده  جتن عا  ر
 اا یپ هرهااالا   ]01[نا   ودیا
ه ی مک نا  رخبف رون  انتا د ده
هولا  د ده  هواااا  هر ک ر ر 
صورت ر یگ و در هولا  ش ه و   
گارد  داااتر  ااا یریپ عر ر ما
  بع ت مک نا مرد   ه یشاااطک 
گ ستر هأثار   س  یا در هولا  و 
ه ی مک نا گ  ری د ده     شتر ت
ک  هر فرد  ورید شااا ت     
هو  ن  ها هول ا کن ن ه و ها ما
 ]11[ه ی مک نا   شا ک ر ر د ده
ه ی   بع ت مک نا مرد    شااطک 
گ ستر منطعا رنا و  رب شنن   ب 
ه ی م ک نا  وده  ک     د ده
ده  ه  دن ا  ک ر ر و  ج به ما
 ن  ب خود  ر  ا   درت و چتار  
ررا علا  ]21[هصاااویر کنناا 
هاا  و م  یاا ی ماا کور  ویژگا
ه ی راچ ا گا و ثجا ب ی د د ده
مک نا هولا شااا ه هواااا  مرد  
ه یا ر   ر ی  ااات  ده  ب چ لش
 و  یج د کرده  ااات   اااتخر   
  بع ت م ا   ب ما و ثجا  نطوه 
  بع ت  رع یت ثریا  شخ صا  رفن 
  ه   و رفن ن هنگونا  ب متکبت 
 موجود در  یپ بمان  هستن  
 یک   2102 در هنک ر نش و repooC
 ه یرروژه  ب دو ع ی  ن یدااات 
 م ک نا ه ید ده  وریجنن مختل 
 و نوا  اااا    ر گساااتر مرد 
  ر   ا  ه ا  و خصاااوصاااا ا ت
 ر   ن یداات   یپ  ]31[ ن کرده
  کرد مت ه ه 1هصویر در هو و ما
 هولا  نوا دهن هنت و  فقا متور
 ث لت ه  ک ر ر اااا م  ب د ده
 عنودی متور و  وده  ااات ن  رد
   صلا و مطن  د ده  ب و   لا  ب
 هغاار خ ص و شخ صا ه ید ده ه 
  کن ما
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]31[مرد  گستر ا  بع ت مک ن یه ستااا نو ا  ی ن دات  1 هصویر
سی ستم اطلاعات  یبندد سته-2
مکانی مردم گستر در مدیریت 
 بحران
 ش   یکا  ب عو م  مهنا ک    عث
نویپ  یه یفّن ورمرد   ا تتر    
و     طن  و    نقش  م ک نا
 ااستا   بع ت مک نا مرد  گستر
 یه شرکت شن  شود  ر    خ م ت 
هصااااا و یر   ب ج نلاا  م ع ت طر
  ا  یجهت  ا  یرامس  ی م هو ره
هو شنن   خ م ت هتت وب  یه نق ت 
 یپ  مر    عث شاااا  در   ود 
فج یعا م نن  بل ل  اااااچو و 
  بل ل  0102  بل ل  ه  اتا 8002
 5102  بل لا  نپا   1102ژ رپ 
ش ااا  ه   ک ر رد ش ااا  ی و  یپ 
ث ظ  ج و  فر د  در ه یف ن ور
ب ی دی   شااااا     هو ج     
 و  هو وامک ره ی صااورت گرفت  
 اتخر   خودک ر ر     ا  دات  
                                                           
 gniniM ataD 1
 notsuoH 2
 تر نا و  ی رد رنق ت ،    بع ت
  هقساا کرد  تر و ی رد رنقت 
 اطلاعات خودکار استخراج  1-2
در ر ا ل   0102ا    در UX NEHC
دکتری خود     اااات  ده  ب 
ک  خود نوعا     ر  sepip !oohaY
 ب ن ر ت  1 ر ی  اااتخر   د ده
 ب  ی نق ت مرد   ود هو ن ست    
  ]41[ ر ا  2و اتوواهدر   تر نا
 ب یک  اری  ب لغ ت  د ده و    
کلاا ی در متونا کا  مرد  در 
 3فالکر خ صو ص   جتن عا  یه شطک 
وعوا    م ک و   رد ن ام  ک ر 
 .ث دث  راا 
    ااات  ده  ب  teNsisirCشاارکت 
ک  مرد  در اااا م  یاه د ده
 ینترنت در مورد  تر و اااوری  
منتتاار کرده  ودن  هو نساات    
 رااا    ه یرادرگنقتاا   ب مت  
 یه تیا وب اتتر  ب  ه د ده یپ 
 rkcilF 3
 5
 
 6تریاهوو  5 وتساف  4یوهاوب
  ]51[ اتخر   ش 
 
 ا جتن ع یه موجود در شطک  امردم یه ش ه  ب د ده: نقت  چپ نقت   اتخر  2 هصویر
 .]61[7 ات
دی ه  2 هصاااویرک  در   ورهن و
 ب  شا ه ااتخر  شاود نقتا  ما
ی  مرد ما  مو جود در هاا د ده
ی  جتن عا    نقتااا  ه شاااطک 
بمانا ک   ه گ  رش ب  شاا ه اهه
ی و  ورجنن CBBعو  م  شاااط ک  
م   قت خو ا   ن کرده راااا   
د رد   ع ه   متا ب  یپ شاارکت 
                                                           
 ebuTuoY 4
 koobecaF 5
در هر  خری  ری ش   idihahsUهوا  
دو مثا   فون ن ر ت مرد  نقش 
د رن   ه نق ت   ا  اا در هها  
خودک ر و  صااورت  ولا  یپ ک ر 
و  ه  ات وی ه د ده  اتخر جا  ب 
د و لط ن  صورت  صورت   یپ ک ر 
 نگرفت   ات 
  
 rettiwT 6
 ten.sisirc.golb//:ptth 7
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    بم و در هو اتر ش ه را   ه گ  رشننود ر هع  د  3 هصویر
 رخا  ب شااطک   جتن عا ی  ثتا 
جنن  اپ ری عبوه  ی    ره ا یر 
و  ه عکس ب  هتتک ر  ات  ده  ب 
و ی یو ه ی مختصاااا ت د ر  هره 
م صر مرد   ثو د  در خب    ردام
عبوه  ر     شاااتر ت گ  شاااتپ 
خود  ب هجن ع ت و  یه عو ن ق 
عکس و فالا مختصااا ت  ه یرادرگ
هها  و     شتر ت گ  شتن   8د ر
ر  هصاااا ویر  ب  یپ  ی ننو ن 
دی    4و  3 هصاااویردر  هو وام
ک  گ ت  شااا   راااا     ورهن و
 یه شاااط ک م ت ود     ه گ  رش
 جتن عا ناسااات   ساااا ری  ب 
و  idihahsUم ن ن   ه تیااااا 
 یااپ  htraEelgooG  paMteertSnepO
  کنن ام ی ورجنن  بع ت ر  
 
 
                                                           
  gaToeG8
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 htraEelgooGدر  ش هگ  شت فالا     شتر ت  4 هصویر
ما  و متاااا ر کت مرد  در    
 شاااتر ت گ  شاااتپ   بع ت خود 
 ات  هجر   بل ل   راگچتا سا ر 
 و اون ما  هطن  اهنگاپ ژ رپ و 
ث ص   ب  یپ بل ل  هو نست ع رت 
 جت ن عا در  یه شاااط ک   لای 
ر  متااخص کن   در  ارااا ن  با
 ا   ی بل لا  1102/3/11ها ری  
ری تتر  شن    شرعا ژ رپ  9  رگا 
ر  لرب ن    یپ بل ل   بف  صل  
در هو اتر   بخورد د شاااات  
 ولاپ  RP_KHNک ر ری     ن   
هو ات ر   راااا   کرد   ع   ب 
 نت ت ر  یپ خطر در  ا م هو اتر 
 و ک ر ر و ب ی دی نسااا طت    
 5 ه صویرو کنش ن ت و د دن   در 
ما  و  نتتااا ر و   بخورد  یپ 
  بن رخطر هواااا  ک ر ر نا ک  
کالومتری  03م ک نا در شااا ع ا 
  هو وامهوکاو و عن  ود ن  ر  
متاااا ها ه کرد   یپ هعا  د 
هنه  در  شاا ه نج   ی  بخورده 
ااا  ااا عت  ولا  بل ل  صااورت 
  ]71[گرفت   ات
 
 ]71[در توئیتر طی سه ساعت آغازین 1102میزان بازخورد خبر زلزله ژاپن  5 تصویر
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در شدرایط ی بردارنقشده 2-2
 بحرانی
یا ک      ات  ده ه تیا یکا  ب 
ی مک نا مردما ر یگ ه ه د ده ب 
د ده  ع  ا نا   یجاا د  کرده 
در  ا      ات  pamteertsnepo9ا یت
 ر ی ه تویق  MSO نور   نا د 6002
 د ده    ر ش  و هو اع  و هوبین
ه  هرکسا   ]81[ش  ساهأار یگ و 
 د ده ر     ات  ده و  شتر تع د
 یپ ا یت  کثر      دیگر و   ش 
ی  ورجننی مکاا نا ر  هاا د ده
 ع   ب  0102 م  در ااا    کن ام
وعوا بل  ل   ه  اتا  ب ه ن و 
ی  ورجنن  ت    یپ اااا یت    
ی ه د ده  بجنل ی مختل  ه د ده
  و  روب دره ن و  تر نا ررد  خت
  ب  اااات  ده    MSO بل  ل 
 و د و ل ط  ن  م ک نا ه ید ده
 نقت  هعاپ     یم هو ره هص ویر
  ب   ع    ث  ثا ه ی ردو گ ه
  ب  سااا ری  کرد مط درت بل ل 
 ک  کساا نا  ر ی هو یا هصاا ویر
  م  دراااا نا در کنک    م ی 
 عر ر عنو  دااااتر  در  ود ن 
  یپ  ب  اات  ده    MSO  گرفت
   اتخر   در  یم هو ره ه ص ویر
 مکاا و ماا  نناا  هاا  یاد ده
 مت  کرده  اااقوط ه یااا ختن و
 مردما  خودجوش هاا ی ردوگاا ه
 مرد      رهط  ا ه یر ه هعااپ
 ما  و در مها نک ت   کرد ک نک
 ع ط  ک   ود  یپ در ک ر  هن ات
 و مک نا ه یبیرااا خت بل ل   ب
  ب من ااااطا مطن یا ه ینقتااا 
نطود  موجود ه  اتا
.
  ]41[بل ل   ب عط  MSO ا یت در ش هدر    بع ت ما  و: 6 هصویر
 
                                                           
 gro.pamteertsnepo.www 9
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   انا ما 6 هصویر در ک   ورهن و
 MSO اااا یت مک نا ه ید ده ثجا
 کا   سا ر ه  اتا بل ل   ب عط 
  اش ژ نوی  ر ی و در ولا  وده
  00042  ب  اش MSO د و للا 006  ب
 کردن  ج نن یا ر  مک نا ع ر ض 
 متااخص ر  ج ده 000 04  ب  اش و
 ثجا 7 هصاااویر در  ]91[کرد ن 
 ر  بل لاا   ب  عاا  هاا د ده
: انااما
 
 
 ]41[بل ل   ب  ع  م ه  خر ه  MSO ا یت در ش هدر    بع ت ما  و: 7 هصویر
 ماا ت   یپ در بیاا دی عو رض
 هریپمها  ب ولا شاا ن  ج نن یا
 ک   ودن  ه یااااا ختن و ه  و
 00061 درمجنوا  ودن  شاا ههخریلا
  اپ  ب ک  شاا  گ  رش ااا ختن و
 شاا ههخریلا ااا ختن و 0007 ه  و
  ااااک و کنپ 0032  ب  اش   ود
 د ده گ  رش بدگ وبل ل   ض ر ری
 MSO موفق هجر    ع  ب یپ شااا 
  یج د  تر و عنو و هتت  ختاااا
 ما ننا  ها یا تر و در و کرد
 ن پ   بل  ل  و 1102 ژ رپ بل  ل 
  یپ  کرد  ی   رررنگا نقش 5102
 صورت   مردما ه ید ده  ب ا یت
  م  کن ما  ااات  ده د و لط ن 
 شودما دوچن  و  و  هنات بم نا
 موجود من اطا مک نا بیرا خت ک 
 ه د دههن ما  درو عن  نط شااا 
    م کپ عنوما  ه ج دهم ن ن  
 ه یاد دهمن ب   شخ صا و هنچناپ 
 ه یخ ن   ش ههخریلا ه یر م نن  
ویر و  هق ض ی  ب و ر   در  یپ 
  بع ت مرد   ه یاااساتاداات  
   شون ما  وریجننگستر 
 ی از عوارضبردارنقشدده 3-2
 یبحران
یا ک  ه اااا بم ویکا دیگر  ب 
ی  ورجننر ی گ و     صاااورت  
ی مااکاا نااا مااردمااا هاا د ده
 اااااات   یپ   idihahsUررد بدام
ا بم و ک ر خود ر   ب یک رروژه 
شااروا کرد ک  شاا م   د نتااجویا
ج نن یا نق ط  را لا هوا  مرد  
   ک   ب  ریق  ینا  ی  را مک 
 ه د ده   یپ  ارااام دااتتا و
مر وط     تر و اا اا  نتخ   ت 
در ن یرو ا  7002کنا  در اااا   
 ود   یپ هجر   موفق   عث شاا  
د نتااجویا  د م   گروهک ر  یپ 
   ]02[ی   
 ر ی نتااا و د دو  ی ننون هاچ 
 ی ورجنن یه ااا م ن  رت نسااا 
 مردما د و لط ن   بع ت مک نا 
 ر ی ما یریات  تر و  هتر  ب 
و جود  idihahsUهاا   ا تا رروژه 
 یپ رروژه  م لا  ج  ی   . ن  رد
1
 0
 
 ر ی م یریت   بع ت  تر نا  ب 
 یهاا شاااطکاا  ریق     رهاا ی 
و  رهتااا  ب  مخ  ر ها جتن عا 
 یپ رروژه   ر    د د  د و لط و
ک ر ر هویاتر  راغ ما  ب یک   
در   ت   هن ما شاااروا شااا  
 ریق هویاتر  مک نا  ب یه د ده
ولا  ع   ب چن   شااا اممخ  ره 
ر ه  ن  به  را مکروب ااا م ن  
 ش  
 را مک مرد  ه  اتا     راااا  
  بع ت  6364   ض ر ری     شن ره
خود ر     ااااا  م  ن  م خ  ره 
 یه ااا بم وو    دااات  کردن ام
مر وط  ر ی  ر  اا  کنااک  اا  
  سا ری   ر ا ن ن ام  بم ن گ و 
   ب  و رانا ه  اتا  ه   ار  ب
   ک ر هرج ن  و   بان رس ود  
 د شاات  یپ ک ر هوااا  ی ن  طق 
 فر دی  نج   شاا  ک   ر ی  یپ 
  ]12[ک ر د و للا شااا ه  ودن 
    ش ه را   یه  مکار  ختا  ب
ولا رروژه بماپ مرجن ش ه  ودن  
شااا م  هنه   ه گ  رش کثر  یپ 
 ه د ده یپ   درااااا کلا  ود 
هوا  د و لط و بماپ مرجن
گ  رش  ر ا   و  00004ش   ث ود 
ی خ صااا  ن  طق ثطت شاا  ک   ب 
   یپ موضااوا یکا کرداننراروی 
 ب  یر د ت  ااا اااا  یپ رروژه 
 ود ک     گسترش  یپ شرکت و    
هکنا  ااا م ن  دری فت  ب  ریق 
   ینترنت و مو  ی   ر رف ش 
 
 
 بل ل  وعوا  ب  ع  idihahsUش ه  را   یه د ده شی ب ا م ن  نن  یا: نن 8 تصویر
 اتاه  
 ب  یاه عسنت هو وام 8 هصویر در
 شااا ه ر  مرجن پابم یه گ  رش
 ریهصاااو پی  در  کردمتااا ه ه 
عرم  نتااا نگر هنرک   یه رهید 
 پی  ات و ع ر  و      یه گ  رش
 یه گ  رش اااات ک  هع  د  امعن
 وده   ات   نکت  مها در  تترا 
 ی نق   idihahsUمورد ک ر ا م ن  
شااا ه عو رض گ  رش ا ودو ه ن م
ک   امعن پیهو ا  مرد   ود     
 یه  و هق ض ه گ  رش امرد  هن م
صورت نق    ر ا   خود ر  فق    
 9 هصااویردر   ورپاهن  کردن ام
  جر شاا هنن یا  ب م    هو وام
 م ت ه هع    idihahsUدر  اا ستا 
 هو وام 1در ج و    ورپاهن  ات 
 یه دااات  یه اژگیومق یساا   ب 
  بع ت  ی ورجنن یه ستااامختل  
در بم و  تر و ر   مک نا مرد  
متااا ه ه کرد  در ج و  م کور 
مقصود  ب عو رض  تر نا  عو رضا 
و  ش هلایهخرم نن  مت   ا ختن و 
 ااات   شاا گ وکتاات مجروثاپ و 
ویژگا  یپ عو رض  یپ  پیهرمها
 ات ک  عط   ب وعوا  تر و وجود 
ی ج د ن  رد و   ع   ب  تر و  
  یپ  عو رض  ر ی   گردناا ام
 11
 
م یریت  تر و  ربش  سا ر بی دی 
د رن  
 
 idihahsUدر ا م ن   ش ه ات  ده ب م    یاشن  :9 هصویر
 
 ی ورجنن یه ستااامختل   یه دات  یه اژگیوهو و مق یس   ب : 1 جدول  
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 عملکرد بر مؤثرهدای مؤلفده -3
اطلاعات مردم گ ستر  هایسی ستم
 در مدیریت بحران
رژوهتااگر و  ه ی  خار  ا ااا  
بی دی    هعااپ مول   ه ی موثر 
ه ی   بع ت ااااسااتا ر عنلکرد 
  ک   ر مرد  گ ستر ررد خت   ن 
ص ه  ااستا  ا    یپ رژوهش ه  
 ر ثا و را ده  ا بی  ش ه   ات  
   ب  اپ  یپ مول   ه  دو مول 
ر     ک ر ری و  ب دی ع ن  در 
 ورود د ده هاا  در  ع ن ل کرد
 در گستر مرد    بع ت ه یااستا
مها هر  تر و  ساااا ر  م یریت
ه ستن    ر  یپ   ا   در  د م  
1
 2
 
در مورد  یپ مول   ه  هو ضات ت 
  اتتری د ده خو ه  ش  
 کاربری رابط 1-3
 یه ستااا یا ب دهار و  ر ثا در
 ک ر ری ر    گسااتر مرد  مک نا
    ت   در د رد فر و نا  هن ات
    یاه تیااااا  و ه و بگ  ب
  اااات  ده فر و و یه تیمت ود
 را مکا اا م ن   ب ااپس شا ام
 خود ک  ش    ات  ده هنر ه هل پ
 م ها  ب  ع  د  شت یاه تیمت ود
 مک نا     ر    وب هتت یه تیا 
  ب تیدرنه  و ش   ات  ده هریعو
 ی ر رو ک  وب هتت ی ف  ره نر 
 هنر ه هل پ مختل  یه ع م ستااا
, 22[ش    ات  ده  ودن  ن صلاع   
 idihahsU شااارکاات  مروبه  ]32
 هنر ه هل پ  ف  رنر  ب  هرکاطا
 و SOI و diordnA روی ن صلاع    ک 
  ینترنت شطک  هتت ا م ن   ب ها
 هوشنن  یه اگوش  کن ام  ات  ده
  اپ در بیاا دی ن وذ  مروبه
     رفا  ب د رد ج م ع   فر د
 داتر  در  تر نا شر ی     هوج 
  ر ی     ر پیهرن یه و کا هر
 مک نا یه د ده  را   و ی ورجنن
 ]4[. ات
 هاداده ورود در عمل آزادی 2-3
 مروربم و   ک  هتولاها دیگر  ب
 نتوه در هغاار ه ستاا  و ش ه 
  ات مرد   ب مک نا د ده دری فت
  را   یج    مرد  ک  معنا   یپ
 و کلا  ظها رن ر یا  متپ یاک
 ی  ث دث  یک    نسااطت  ب د ن 
  ب ر  ه د ده  یپ  تر نا گ  رش
  ب   ات ن  رد ا خت ر یک  ریق
  یپ کن ام  ر ا   ش ه هعاپ عط 
 ر  ه د ده  کثر   ااااا خ ت ر ه 
 مختل  یه داااا ت        ت  
  ب  و مک و اپس کن ام ی ن  طق 
 گوشااا  بیتاموععااانجن ه   ریق
 ی   نبیپ نقتاا  روی نتاا و ی 
, 42[کن ام  رااا   موجود  فبیپ
 شر ی     هوج      مر  یپ  ]52
 در ی ناشااا  کنک موجود  تر نا
    کن ام وعت در یاجوصرف 
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 کتور ا   ردی 
نوا 
  تر و
 ر    ک ر ری ی ن  طق 
 اا   مریک  5002 1
 اتخر    ب 
 ن ر ت مردما
 و بگ
 بل ل  ه  اتا 0102 2
  ب  رد رینقت 
  تر نا عو رض
و  idihahsUرا مک 
 هو اتر
 بل ل  ه  اتا 0102 3
 در  رد رینقت 
  تر نا شر ی 
 MSOا یت 
 یاوب هش  مریک  0102 4
  ب  اتخر  
 مردما ن ر ت
هو اتر  یوهاوب و 
  وتساف
 بل ل  ژ رپ 1102 5
  ب  رد رینقت 
  تر نا عو رض
 ofni.iasnis.www
 بل ل  ژ رپ 1102 6
 در  رد رینقت 
  تر نا شر ی 
 MSOا یت 
 بل ل  نپ   5102 7
  ب  رد رینقت 
  تر نا عو رض
هتت   ف  رنر 
 مو  ی  و هتت وب
 بل ل  نپ   5102 8
 در  رد رینقت 
  تر نا شر ی 
 MSO ا یت
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  یریگجهینتبحث و  -4
 ه یویژگا هریپمها  ب یکا
 در گستر مرد    بع ت ه یااستا
  ب عط   م دگا  تر و  م یریت
  یپ معنا ک     ات  تر و وعوا
وعتا  تر و  ه  ن  فت د  ااستا 
  ش    وری   بع ت  م ده جنن
 روب چن     نا ب ک  ه یاااستا
 ه ید ده د رن    ن  بیر ه
  د د خو هن  دات  ب ر  م ا ی
 مرد       هتر را ناخ مت  ر ی
 ک ر ررسن  ااستنا    نا ب
 بم و ااستا  یپ  ]22[ ود خو ه 
 نا ب ی دگاری  ر ی کوه ها
 هنگ   در بم و  جویاصرف   د رد
هن ما     ات  ربشنن   تر و
 یه اژگیوک  د ر ی  یاه رژوهش
  لا   شن   ک ر یا   لاهری نت و 
    ن د ده
 یه د دهدر  یپ مق ل  ک ر رد 
مک نا در  مر م یریت  هتر 
عر ر گرفت   امورد ررا ه  تر و
نخست    هعری  کلا ااستا مک نا 
اپس      مرد  گستر ررد خت  ش 
ش م   ه د ده هنات  سا ر   لای 
مرد   یه درخو اتو  ه گ  رش
 ش ره ش   در  د م  اعا ش  
 یه روش ب  نو ا و  ی ن دات 
   مردما  یه د دههولا  نقت   ب 
در     نج   ش  و  یه ننون ذکر 
  ر عنلکرد مؤثر مؤل   نته  دو 
گستر در   بع ت مرد  یه ستااا
در  ر ثا  یپ  م یریت  تر و
 2ج و   در ررد ختاا   ه ا م ن 
ااستا   بع ت  یه ننون  رخا  ب 
نوا ر       گستر مک نا مرد 
دی ه  ن ی ک ر ری و نوا  طق 
 ب  رفا ما  و  ب دی    شون ام
عن  ر   ر  ا   ع دی  ب یک ه  
   هوج      ات   ش همتخصده 
 یراگهن ک ر رد فر و و و 
ی مک نا مرد  گستر و ه ستااا
مر وط    ی ه د ده هنات فر و و 
 تر و در ا ع ت و روبه ی 
 ع   ب  تر و  مروبه  ا  ت  ی
ی   رگ و    ه شرکتی راگشک ش ه  
ی ه  نجنپدر م  فر و و و 
در     من فن عنوما د و لط ن  و 
   یپ بمان  هستاا 
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